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Las brillantes operaciones realizadas para la segu 
rielad de la región de Tadla 
Ei rotabk escr.l n- Richal-d Grin-
?oire publica en .1 importan^ pe-
Ldico del vecino protectorado La 
TLw Marocaine' llegado ayer v 
ínracbe est einie esantísimo ar-
L l o cobre la secundad de la re-
ón h Tadla qu-. por su marcade 
3 n t e e l - í * ^ ^ ¿ns opeia. 
¿iones realizadas por nuestro- v -
cinos !o damos integro a la publi-
cidad . . , 
Di , . así el 'tU-U w-fculo. [ 
..DP,6'. hace I Í ^ . J O la ctiesti is. d( 
seguridad de TadU está al orden1 
del día y ha sido una de las pnnci-; 
pales preocupaciones do los Resi | 
Sentes generales de Francia en Mí 
rruecos. 
No solamente débilD a ios inci-
dentes sensacionales que se l.ai 
producido por los que la Superiori-
dad de Rabat trata de dominar ••ÍVO 
situación que a.la ".argi podría sci 
inquietante, sino pov/uo do todo> 
lad» subía una ola gigantesca df. 
reclan.aciones y de lamentos. 
Los colonos aunque en escaso nú-
mero enviaban reclamaciones a Ji" 
rio; los indígenas se lamentabti 
amargemente de moT.or la guardir 
al pie de la montaña para protege: 
sus bienes cuando nosotros les na-j 
bíamc^ prometido nuestn ayuda } 
por último los oficiales <* \ s i> i -
cio de información se declarabar 
casi impotentes debido a sus redu 
cides efectivos para asegurar 1: 
tranquilidad de esta región abrupta 
y hosiil sin tener poderes más in-
tensos ni una acción más direcir 
sobre lo? jefes indianas. 
En resúmon; nadie eátabu conten-' 
(o. 
M. Steeg se dirigió a Tadla; insi-; 
nuó algunas promesis respecto a 1c 
colonÍ7ación de una parte de la í , 
tierras disidentes de Ait Rocba; J| 
M. Lueien Saint dió órdenes en / 
mismo sentido; pero tomó la deci-
sión de deslindar el territorio d' 
Tadla de la región de Mequinez y di 
nombiar un jefe autóojino que de-
pendiese del mando superior y de 
la Residencia General. 
Para dicho nombramiento fuó de-
signado el coronel L-mstad; jefe 
muy eonocedor de Marruecos y di 
loá irrlígenas. 
Duiente la guerra d A Rif fué um 
dé los que predijeron la larga re-
sitencia de Abdelkrim y el levan-, 
tamier.to de las tribu-j del Norte., 
Pero r.o fué e r u c t ó o j 
Enviado más tarle hacia el eíreu-i 
lo de Iztzert realizó un avance has-' 
ta Abghara sin pml v un hombre 
Era é! primer paso hacia el vallt 
de Ued el Abib qu edebemos ocupai 
día u otro si d^ííeamos ser los 
wnos de la disidencia en el medianc 
Mlâ  I 
En julio de las fuerzas de 
general Vidafon oc -paroí! la plani-
tie de Aberbo y el macizo de T i f f - i • 
1̂ oegfe y al Korte. 
Bacía flata má.5 para calmar las 
^Pfteiencias de los colonos; los te-; 
Jorcs de nuestros partidarios y e 
JecairaiPnoi de nn* •íiroá oficiales 
Vor stra parte nadie pensaba cor, 
Opción algunos ilnmniados en 
prender una camap.ia de la qu.-; 
_ ranelr no quería a ningún p r é t í : 
' ^ hubiese costado muy caro, 
w^ente emplear un métovíc 
brillante.; pero susceptlbU 
f¿0Tfi5r a l t a d o s palpables 
de tfed 
J - ^ 1 » Peligrosa 
la i L ado norte e^e pitón dominr 
^^anurade Tadla y ofrece a nm* 
dpcir; la reduceión'del macizc 
d i s i d í Ab!b dondG se abr5^ unr 
tra ptnetración un muro infrau-. 
queable. 
Fué decidido que so trataría de 
reducir la mancha rebelde salienje 
de Arbala y dirigiénd ise a lo large 
de Uea el Abib. 
Las operaciones no han sido di 
una eran env ^gaunra en m pre-
sente año. 
Algi nos resultados bastante im- 1 
portantes fueron obt suidos pueste 
que '1 coronel Loas'-ad logró sin dií 
parar un tiro estable-'cr una rec-
tificación muy import.in'/e en todf 
el frente 
El ocho de junio una operacior 
preliminar nos pernrt/a ocupar la 
altura-? de Bou Ibort; Bou Mas;Ti-
zi-Tisti ; cubriendo el llano du Agft-
bala ai oeste y asegu. i d̂o sus ce 
munu i cienes. 
En el mismo mom-.m'.o s- produ-
cían los crueles inci-l 'ntcs de A i f 
Yacoub dando órd3njs el Mando 
de cesar todos los ayauces. 
El 14 de agosto el coi-mel Loustai 
intent;') un nuevo salto y en el mis-, 
mo día ocupaba Tiziou i i y Bou TJ-
oluet cubriendo de esta forma un 
boquete peligroso no sin dejar mal 
cado un nuevo avarne en direcciór 
a Kesiva. 
El 24 de agosto la rectifieaciór 
era completa con la ocupación de 
un puesto en Arazar-Fal que no 
aseguraba el adueñarais de esta 
llanura y la de Bou-Adiani conoci-
da por el pitón de los cedros que 
asegurp la unión eatre Tiei-Üuini y 
Azar^i-Fal. 
En :as operaciones bien llevada 
a caK» ponían la., primeros julones 
de una unión con Ko?iva; unión qut. 
será fácilmente realizable el próxil 
mo aft'-. 
Di.iias operacioiv^ darán un ^cl 
pe muy sensibNi a la potencia de 
Taibi nuestro adversario en esta 
región que ha sido obligado a 1c-i 
vantar tus campamentos dirigién-: 
dose nrcia el oeste. 
El ii.ismo ca^eoidi lia abrind^üa-
do su casa y ?e ha refugiado er; 
una gruta lejos de Benguerro'y efl 
los ahededores d^ Kcdur. 
E'-.̂ .s operaciones felices bajo © ' 
punto de vista político aseguran pe:' 
la organización de un frente sólide 
apoyado sobre excelentes p iS lck i l 
nes militares una seguridad mejoi 
a nuctros sometidos y dichas ope-
raciones determinarán durante e 
invierno nuevas sumisión^ sentr í ! 
las fn.cciones disiden,es. 
El éxito de este avaiic-3 d '.y^ndi 
de la excelencia del método emplea-
do por el coronel Loastar; métodc 
hábil y prudente que evita sangrier 
tos encuentros ocupaniiD puntos es-
tratég.cos y ofreciendo a ios berebe 
res de la montaña la impresión de 
una fuerza contra la cual no puedei 
hacer nada. 
Eí te método consiste en hacei; 
saltos de corto alcan3e; de posiciót \ 
a posición organizando cada ve?' 
muy sólidamente el terreno ocupad 
do. 
Dicho método descansa sobre o . 
efecto de una sorpresa y de una mi - ' 
nuciCv'.'. preparación para cada 8al-; 
to. 
Los partidarios y las fuerzas S ' M 
pletivas son lanzadas durante la no- \ 
che sobre las posieione? que se; 
han do ocupar. 
Si dichas fuerzas entran en conJ 
tacto con los disidentes los partida-1 
rios se repliegan y la ocupación que 
da aplazada. 
Si por el contrario quedan libre 
los partidarios se mantienen ei 
ella y sirven de vanguardia a laí 
fuerzas regulares que se encuen-
tran u retaguardia y que constru-
yen con rapidez las obras de defen-
sa y las pistas de acceso. 
El nuevo frente defeiuavo se rea-
liza do esta forma por sorpresa* 
con todos sus medios haciendo fra-
casar los intentos d-í reacción ic 
beldó. 
Sería injusto no señalar la coope-
ración aportada por los partidarios 
de Za^an bajo las órdenes del cair 
Amarek lo que nos ha permitido d̂ .-
de el 8 de junio hasta el t i de agos-
to no disparar un solo tiro de fu?i 
ni cañón ni perder un solo hom-
bre. 
Empleando el mismo métedo e 
coronel Loustan en su marcha so-
bre Ai bala tuvo un legionario muei 
to y tros heridos. 
Se comienza a cr -er que con es-
tos métodos se va hacia el fmal df 
la disidencia y de.ramamionto d( 
sangre 
Otro hecho nos ofrece esta con-
fianza. 
Hace algún tiempo en la tribu de 
Dad. t donde como cada año los Ai 
A t t i realizaron una incursión, sm 
gen'.3 brava y esperan nuestro ata-
que para luchar cuerpo a cuerpo 
V ir-ios aviones 0 -tez y Bregue' 
lanzncn bombas (!) diez kilos. 
A bereberes diseminados en-
tre la" rocas no les causó sorpresa 
pero -in Goliat arrojó a la entradr 
de ur a gruta una bomba de ciei 
kilos 
Entonces fué el pinico- repercu-
tió en la montaña y el ruido forrnL 
dable de la explosión sembró el 
miedo. 
Los Ait Aaatta huyeron y come 
resultado destituyeron a su jefe Si-
di Zldí que se refugió en Tafila-
let. 
Empleando estos dea medios; es 
panto producido por nuestros potei 
tes bombardeos aéreos y saltos suct 
sivos sin combate según el métocb 
del coronel Loustar obtendremos Ir 
sumisión completa de la disidenci-
sobre todo si nuestro ti abajo políti-
co entre las eabilas so lleva a eab( 
paralelamente. 
Nos consideramos felices de ve: 
que e" Alto Mando ha dictado medí 
das que pueden parecer un poce 
lentas pero que dan resultados cer-
teros on el ahorro de vidas de hom-
bres y nos felicitamos más aún por 
contar con un jefe como el corone 
Loustan prudente enemigo de esos 
famosos tiroteos de honor y cono-
ciendo a fondo el almi berebere. 
i s U será la mejor garantía de 
éxito *, WM-
El presidente de la Co-
munidad feráelíta 
Desde hace varios días guarda, 
cama, el respetable anciano don Re 
fael Salomón Moryusef, dignísiitii 
presidente de la Comunidad Isra^ 
lita rh esta plaza. 
Por el domioilio d"l ilustro en-
fermo desfilan diariamente numere 
sas peisonalidades tanto del elemet 
to euiopeo como israelita, las qut 
se inferesan vivamente por fia es-
tado. 
Ha» emos fervientes votos pór lí 
tofn} mejoría del presidente de IB 




Postal de la "G.va Goya" 
A don Inocente Suarez Pa-
lacio, con mi humilde ros-
peto. 
I 
¡Es la barra del Lucus! 
iLa? rocas parecon abrumadas 
de tantos furiosos y coitinuos ¿m-, 
bates del huracanado mar! 
Es una guerra sin euartéi qu. 
sostieren los siglos; una gueno 
conque Natura se caracteriza trá-; 
gicamorte y hace aumentar el Ha-; 
ber de la muerte 3o:i las vidas d'. 
los sei cilios marineros que salieror 
de sus hogares para no volver. 
Solo algunos días, los menos, e 
líquido elemento se muestra menos 
hosti' y más pacífho. Y entonces 
¡ser amigos! 
En estos días de tranquilidad Ir 
rada inmensa larac'iens'j se alegra 
un a-go con el "correo" que l!e -
ga con pasajeros y corresponden-
cia y las rocas parecen mudar »i 
semblrnte huraño v agorero por 
otro más 3onfiado y franco aunepu i 
su verdinegrura sempiterna y po-^ 
rennj subsiste en su grietosa pie 
granttJca 
Es el marco de caoba natural er 
el cuadro que prese ifa el brilIanU ; 
y esmeraldino océano. 
Y asi no son los zarpa íes los que re ¡ 
ciben de sus olas sin'» caricias sua 
ves y susurrantes. 
Parece reírse el mar de la quieto 
mansedumbre de las gigantes pie-
dras en estos días que no so sientr 
el viento. Pero pronto so vislumbr. 
un curto tinte de dése ̂ afianza mar 
cándose sus líneas fuerte-.; pronta, 
a prestarse a la batalla. 
¡Y llega el tempK-i'! Las masa: 
de agua acometen frenéticas; en-
vueltas en espumjrrajos de su ra-1 
bia v las macizas y bien asentada. ; 
rocas repelen sus ataques y las ron ¡ 
pen en infinitas gotas cristalinas j 
que se elevan blancas y brillantes 
al espacio como una soberbia man-
tilla de encajes piücndo cuenta a j 
Sumo Hacedor de su triste destine 
destrozado y un justicia a su ilr 
desganado caen rápida-? Mfifcvfa-j 
las do espuma í e c h m ; sin mácula 
como una deso'i^di 
Más allá; en secundo término : 
vése :-i farolillo que señala la "ifa-
rra" óel río "LUCJ^"; de dta cor 
su apuesta y ^ilUv-da silueta rojr; 
y de reche con su relanipagiKO de 
luz nmf ri l la ma il^rda pem peguni 
y compasada. 
A 1\ derecha ; resto* do muralU j 
y fuerte que taa i-jiazn ent^ ^ f-bl 
?o a *a victoria do nuestra Espafl;J 
en su acción pio i l -adoía . rno? » t j | 
lares quedan de antigua.construov| 
ción irahometan con los dibujos 
de su oreada '-ípica. Nótanse reste 
de cafe nes todivia en sus almena-
res y bombas oxidadas y enorme | 
despo5o« clarivl'.ni-e del abandom j 
gesto'gi:efímero de la raza africana 
Cerca; las ro ; ,s rapadas: pünlM 
aguda-- que da.i frfo; lejos ^ pía-, 
nicie: la línea llana; la borizonta | 
perfecta de las aguas Arriba el azn : 
pureza inmaculada. Abajo: la tierra ^ 
símbolo del cieno; do lo corrompi-
do. A izquierda; e\ desconocidt. 
"plus ul tra"; ft deocha; lo cono-
cido: que se vé todos los días. Lara-
che cosmopolita y leo.edór; ila la-
bor humanitaria y santa de la que 
rida madre Patria! 
AZtUEJOS 
E L M A S S O L I D O A P O Y O 
De regreso do sus vacaciones av 
encuentra dírhtievo en Tetuán nue= 
tro ilustre Alto Comisario quien e 
Madrid hubo de esc iciiar los má? 
calureros y merecidos elogios a si 
brillai tísima actuació i en es'.as lu 
rras. 
Nuevamente tornan a intensifi-
carse los trabajos ea todos lus or-
ganismos de la Alta Comisaría a 
acicate enérgico del indigne colo-
nizad.-r cuya singular actividad tai 
to bien ha de reportar a los intere-
ses do la nación protectora. 
Al amparo de esa puz firme d( 
cuyoí principios acaba de cumplirse 
el cuarto aniversario; los capi ta l ; 
españoles están demostrando que 
perdieron todo temor, invirtiéndus^ 
en manifestaciones múltiples qu* 
más consolidan cada día las baso 
de la prosperidad Jo IMarruecos. 
Uni buena prueba es la concesiói 
de fabuolsos créditos que se em-
plearan en su mayer parte en obras 
puramente civiles precui'soras di 
la tan necesaria e intensa labor co 
Ionizadora que se proyecta. 
Muchas entidades comerciales < 
indushiales han comenzado a de-
mostrar su activid.íl en todos los 
órdeno!» posibles valiéndose en grai 
parte de brazos Inlígenas como ele 
mentó preciso para obtener el má-
ximo rendimiento económico y po-
lítico, faceta de indudable transcei 
denci1, en el futuro. 
Esa^ entidades cuentan con me-
dios suficientes para no buscar e 
ampara oficial como factor necesa-
rio en la energía económica, cons-
cientes de que la nación ha de oriei 
tar sur- sacrificio-? por las rutas de 
bienesíar unánime. 
Lo que piden y esperan de lo; 
altos poderes no es más que la pro-
tección moral; el apóyo y la faci-
lidad necesarios para el más efi-
caz imfulíso a las empresas que S€ 
acorné lan. 
No nos oculta i que en la ac-
tualie'ti'J se ofrecM determinadas d 
ficult:.e:es en cua n,o a la situaciór 
jurídica de los te-a'enos más pro-
piamenic. indicado? para la explo-
tación inmediata por la razón siin* 
pie de que debiJo a su misma ca-
lidad son hoy y fueron antes los 
más cediciados por unos y otros 
Más precisamente en este punto 14 
Alta Comisaría dirige toda su hábl. 
prudt.rcia actualmen',e lo que ga-
rantizo los resultados más halagüe-
ños on un término üreve. 
Interesa ante todo no asirse de-
masiado a la más severa interpre-
tación de la letra de las dísposi-
ciónos• pues estas son susceptibles 
de modificarse con arreglo al pre-
dominé del mejor sentido prác-
tico y en atención a la importaucií 
del a p e ó t e a que se apliquen. De-
bemos dejar de escucha.•, para siem 
pre el establecimiento de compara-
ciones con otros territorios de Ma-
rruecos en los que la protecciór 
oficial se manifiesta con arreglo a 
las TÍO? mas de otra política. 
Si en el diccionario del Protecto-
rado logramos borrar completamer 
te la palabra "dificur-ad'' veremo;. 
como se transforma en poco tiem-
op nuestra fisonomía económica y 
crecen los valores ya iniciados que 
a lo mejor tienen que estar sujetos 
a la lentitud especial de las tra-
mitac.'ones qué no por necesarias 
dejan de ser menos entorpecedo-
ras. 
En este esencial aspecto estribi.' 
necesariamente el sólido apoyo que 
reclaman los que con su capital > 
su esfuerzo se• dispoñen a impulsai 
el futuro triunfo de la civiliza-
ción y el progreso que no debe re-
tardarse. 
ANGEL MARTIN GONZALEZ 
EN EL PAROUE DE ARTILLERIA 
La cofiferencía de hoy 
Hoy a las siete de la tarde dan 
una conferencia en el hermoso sa-
lón-biblioteca del Parque de Ar t i 
Hería el excelentísimo señor gene 
ral jefe de la Circunscripción dor 
Emilio Mola Vidal. 
El ?cto se ha de v^r ¿oncurridísi 
mo. 
TEATRO E S P A 5 \ 
"La nieta del Zorro" 
LA FIESTA MILITAR EN TETUAN 
Asistirán fuerzas de la 
Circunscapción de 
Larache 
El día 6 del próximo octubre s* 
celebrará en la capital del protec-
torado una gran ñes'a militar pa* 
ra ÍU'cer entrega de sus banderas í 
los batallones de Cazadores. 
De la Circunscripción de Larache 
asistirán cuatro compañías de loj 
batal'ones de Tarifa; Ciudad Rodri-
go; Finieras y Chiclaai. 
También asistirán al acto SE. § 
general Mola y su Estado Mayor. 
Au Printemps de Paria 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
8ULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARIC 
M A R R O Q U I 
¿Será el mi^pao Douglas Pair-: 
banksV—pensará usted cuando v r t ' 
la inc eible destreza de que hace 
derroche la simpática Bebé durautt 
el trai scurso de la "Nieta del Zo. Estos imporlanf.33 almacena bat 
rro« abicito una oficiia do pedidos er 
•pn r ^ í u i » u < el Eslablecimieúto "Etrnnsición rtl Es posible que una muchacha tar ^ , i * .! , . 
Calzado Español situad.) en la ca 
encantadoran^nte femenina cerne ne A ] i m o x m (lon lo ÍQVita ñ i m 
Bebé Daniels imite y en algunoí «cu dñtinguida ole itj:4„a que w i i 
momentos supere al gran Dougla^ catá''igos y muestois de la iámperá'> 
pues sí; en la "Nieta del Zorro,, 1P '}a- ^-P^íer ía del séfíar Nis'sim üa^ 
estrelíá mimada de todos los pübl i . .haí"" Láraclie 
eos por su arte subltWi nos fa.S'ii; Oifia y,hasta llega i emocionarnoi 
en esta magnífica producción Pa. 
ramunt sin duda la mejor interpn 
tació.i de esta be l l í s im y adorabL 'Pa<íu«te d® di©« ^ohÚlas 4'0^ 
tA mejor cuchilla afmia? 
estrila.. 
Maíihna se estrena «n el Teatrc 
España. 
Osetas. V m . ©ucblUa Büelta, 
jpí'd.Q, De venta, eu !& ep-* 
ibros Revistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales 
HiCEH TODA CMS T RáB 
i ' * DE GRAN LUJO 







¿enIra/ haya mó/ca/ 
Jfíjr.Jox tajma/ara 
f tV.TO^ «» «I Insecticida científico, (el de los greiadci éxitos), el 
empleado e! mundo entero en la guerra que las persona» 
amantes de la Umpicxa y de la higiene tlenea declaráda a los tosefr 
tos que estropean sus casas, sus ropas v sus alimentos, sembrando 
tos gérmenes (mortifcros) de la mayoría de enfermedades iníecdosa* 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
d»b!e. Es inofensiva para la* personas y lo» 
animales doméstico» 
Compre un (rasco hoy mismo, en cualquier 
Proguerf^ farmacia. Ferretería. Bazar, etc 
Kcx Research Corporation 
Toledo, Oblo, U, 3. A. 
Exija siempre el Flit ert 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
Adquiera Ud. un 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in» 
/antiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y "Brownies", desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
E n c4 Establecíraieato G O Y A 
LARACHE-ALCAZAR 
Depositarios:.en Larache, M. M. Abecasis. E a Alcszar, 
Pulido Hermanos. En Arena, Rafael Fímat-
Por mayor. Bl'SQUBTS Hnos. y C» 
Cortes, 567 — Barcelona 
Madr id . Sevilla, Bilbao. V « l e n d « . 
GH4o. V^igo, Palma j Ceou. 
Anúnciese en DIARIO MARROQUI 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R G E L O N A - A F R I C A - G A N A R I A S 
L a V a l e n c i a n a 
Serrício diario entre Alcázar, Lara^he» Arcila, Tánger, Te* 
tuán y Ceuta 
L u z y guía 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyeme 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
áe éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
E l meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
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Ceuta 
Viere. 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor < Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se. admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Sastrería Moderna 
— D E — 
Gonfecoion feHinérada de trajes Jp uniformes oivilél y Síiilitarei. Esta 
casa acaba dé yécibir un extensc surtido de géneros de la adtüal teiS: 
perada.—Pasaje de Gallégo. Larachf 
« « S i l O o o o c l i r l l o M 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la earta« 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas* 
Frente al Teatro Espafia-LiEiCHE 
ntonio Balaguer 
GASA FUNDADA BN 1916 
Depósito áé tiaaterlales de eonstruc ooién. Fábrica áé baldosas M&ix& 
las. Maderas de todas clases. H^rrotGliapaa galvanizada». Labado da ma-
dera. Serrería mecánica. Articuletde Bazar. Batería de cocina. Gerá* 
mlCfa. Cristalera Metales. VBNT. EXCLUSIVA D E L TAN AG&SDU 
JADO CEMENTO "ATLAND" 





NOTA.— LM coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-








Ds LMwohe a 
Do Lanche • Aloáiar 









Horas de salida Tarifa de precio 
7,13 y 30 y 16 
Directo j sin pa-
sar por Tánger, 
^ O y i r S O m . 
8 ' m i l . 13,15. 




m i O , 1 2 1 4 ^ 
Directo y sin pa-
sar por Tángela 
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H I P O F O S F I T O S SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitacloneft. 
Esta Empresa tiene establecido an graa servido da aatendvllea rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / edret, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciraa, Jerez, Sevilla y viceversa, y / gáciras y Málaga, en com-
Dlnac'ón coa la llegaoa y saUda de los barcos iorteo» de Africa, 
A L G c . ñ i 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servició 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
rridas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven eneargoé 
Está Casa cuenta con un buen Jd6r 
Qi^itali IMvQM.OOO de francoi eQmplet^ia^lQ (desaíjabol-
doa 
Heaeryas: 88.000.000 dé francos 
Domioilio social: PARIS, 50, Rué d Anjoo 
TODA© OPERAOIONES DE 6ARB0A» DE BOLSA Y 
OARÍSSIO 
Cuentas de depógitos, a f̂ sta y ñjas 
Depósito a veíicismeato 
Descuento y cobfo de giros 
Qréditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títaloa.Depósito de titulo 
SusoripoioneB-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de bierr«i 
imMón de cheques y cartas de crédito sobre todos los pala* 
Agencias en PRANCNA 
f en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MAftRUÉOM 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcásar 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins* 
1 crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
B i n c o e s p a ñ o l d e C r é d i t o / ^ / i 
J M I ^ 3 D £ 1 . X D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembol8ado:30.428.500 pésetes 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *!• a la vista. Cuestas eorrleotei 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Lanche.' Avenida Reina VictoHa 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
Horarios de trenes que regirá a partir del día i J^o U 
« t «fe. O l O 13. O 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA S." 








T E T U A N A C E U T A 
TETUAK 
CEUTA U. S. 













^RRE«l»ONSALE9 EN W U H ^ M T i R i } -
'.ruecs. os Ireoca C * y M. 33 cniww <SB ^ ^ TIX9 
. 32 y C, 2 Los bem- M. 34 y 56 88 
el Rincó* cen M. 31TM. 35» 
. I 
DIARIO MARROQUI ? 
La pesca en Larache NOTfCtERO DE LARACHE 
¿ÍSDE EL DIA i AL 17 
Vario* 
Kilos Procedente del campamento de 
„ v.v20. T'Zenin lleg(5 ayer el teniente coro-
. , nol den Francisco Lairondobuno. 14.492 
Cartelera U l t ima Hora 
2.05(J,G97: Para el citado caít'.pamento inar-
603.706 chó r\ teniente coronel don Carino-Total 
-jotal P 6 ^ ^ la p^iínsulc- 564.717 lo García Conde que ha pasado unos tra entre nosotros v'l antiguo comer-
•k^0 días .-n la plaza. ciant- de esta plaVi don Manue 
peset 
farnilh.res hacia -^vanta? persona' 
de L> tache las hay i . i enviado si T E A T R O ESPAÑA.—E&irc 
p^sar (! por la ti-ist Í desgracia U":' ' no de la grar diosa producciór 
acaba-, de experi n din- «La nieta del Zorro>, por Bebe 
••• iDaniels. 
i . 
Prot ( dente de Konitra se encuen-1 
as. 








Amat estimado am'go nuestro. 
N i T I V I O A ^ CARRASCO V18ETT1 
Profesora en Partos 
4.602 
4.40r 
SaU damos ayer en esta al inspec-' • • • 
tor do la Sociedad de Seguros do De Arcila saludur.os ayer en e s t a ' a l u m n a del Hospital Clíoicc 
Fénix Austríaco p a n Marruecos y al sea otario de a de la Junta de y Casa dé MaL-rnoíoría de Bar 
Argelia don Máximo .1 Athanasior. Servicies Munic- ) i . ts don An^e I 
que hoy se propone marchar a la del P.'no que por l i tarde regre^ 





Bembaron & Hazan 
Plata de E$paña 
PIANOS Y MUSICA 
AMO 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA "V02 
DE SU AMO DE TODOS LOS PR1 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin 
guida clientela a escuchar los 
ültimos discos «La Voz de su 
Amo> en tangos argentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
touchos de diiicil enumersción. 
Hoiel Término 
De Luis O. Rojus 
EN LO ídAS CEMí\;;;G DE uX P( 
BLAGIO.V. PENSION DESDE CÍN 
GO PE^á l AS EN ADFJANTÉ 
Zoco Chico Alfonso t T I I N.» 3 
Larache 
Después de pasar la temporadr Ayo-, llovió copiosamente por Be-
de vacaciones en Ronda y Santan- ni Ard , v ojros pUnt,0, de la rGgióI 
der respectivamente regresaron £ debidü a las tormentas que estoí 
Larache los profesores del Grupc días vienen cerniéndose sobre todc 
Escoisr don Miguel Matamala y doi el Norte de Africa. 
Félix Palencia estimados amigos 
nuestros. i *** 
cetODá 
Aviaos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
1* la Fábrica de aserrar mader» 
as motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
Para asuntos que le interesa debt o «J • i 
n AV .. presentarse con urgencia Encama- be P,DE Prec,os' X catálogos de 
De Alcázar pasu-,n ayer unas he ción Serrano Seria en el Negociadc Agente exclusivo para Marruecos 
ras er esta nuesir .s estimados am de 0uir,tas en la Junlu de ^ r y i c i 0 i * ü VO para 
gos el cajero y el técnico de la Jim- Locaiec: i H. TONNIbS.—Larache. 
ta de Servicios Manicipalos dor r . , » i o 
Luis Tapia Ruano y don Juan Mi- %" Casa Esteban, Apartado 2 
?uel Pooriguez y el conoiedo comei Se a^uila habitación ^mn&n* ******** 
ciant > don Abraham Sicsú blada para dos persogas en sitie f^oreOPOLSÍI Dft TABACOS 
céntrico. DEL féORTE DE AFRICA {^A-
Razón en el kiosco de tabacos de 
Después de asistir ai sepelio dt la plaza de España frente a la Vmí-
su hermana política dofía MatikU cola. 
Oarcír (q.e.p.d; regr3:ó ayer do ía 
vecina población de Arcila dor ^Cigarros d6 uA HABANA desde 
* " T * ri,,a'í w ̂  0FRECE JOTEiV PARA TRA-Plae. 0.75 , t t «delante. Cigarros -rué l-ísde las coi .minas de nue.sl.rc bajos de oficina o cargo análoge 
diario hagamos púoííco el agrade- con conocimientos de francés y de filipinos a 0,20 y 0.30 y " MA 
non Acioiio, eJ suyo y el de SUÍ Administración de 4 a 7 de la tarde \ 
ras "SUPEBiOR" ^ E X T R A " y 
Labores que se peoomiendan 
'xramófonos y discos "La "Voz de si 
Amo", "Decca" y "Columbia". Lo 
dtimos tangos argentinos por el trí 
rmsta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Caru* 
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
C A S A zGOYA» 
e o 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros a todo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes del día 30 del actual. — 
GASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.Madrid 
'FLOR DE UN DIA" . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. CigarriUos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
V&ASB LA TARIFA EN LO^ 
SSTANOO& 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en BU con-
sulta calle del Chinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-




Ferrocarri l de L a r a c h e a A l c á z a r 
Se?YlcIo de trenas p e r ige desde ú pr imero de A g o « t o de 1929. ( H o r a of lciaD 




























HORARIO DE TRENES 
















































c© E s p a ñ o l a 
^oaaoso 
fcOS I N O R E S VINOS DE 
MESA 
^pí>8itapio5 Manuel Arenas 
^ W d a Reina Yictoria. jVi l l^ 
Han sido suspendidas las manio-
bras navales a causa del temporal 
reinante 
UN HOMENAJE AL MINISTRO DEL! que tiene una extensiva de 40 a 5C 
TRABAJO I kilómetros. 
-Casi'b'anca.—En Id carertera de 
Madrid.—Esta mañana celebre l UN AUTOCAR CAE POR UN BA-
una reí nión la cot -isión encargada' RRANCO 
de organizar el ho neta je al minis j 
tro o. l Trabajo sofior Aunós cor 
motivo de habérmele concedido la Casab.fcnca un autorcar de viajeros 
cruz de Isabel la Católica. \ cayó I-or un barranco muriendo u t 
indígena. 
Hay varios heridos graves. 
La causa del acciJíU ' .c obedeció 
a la rotura de la dirección 
PRECIOS DESDE AL-














































































Presidió la reunión el genera 
Mar-'-á acordándola que el home-| 
naje t j-ga lugar e' día 20 del pró- ' 
ximo mo.;- de novieni i.'é coincidien-
do con el primer anversario de h. SE INUNDAN LAS VIVIENDAS EN 
proma'i rción del decreto-ley sobre LORGA 
la orgr :Jación co.,l»..raf^'.i 
Loica.—A consecuíiCl;i de una 
LAS EN CELAS SUPERÍOHES DF gran tormenta cayeron rumorosas 
TRABA i ) | chispas eléctricas. 
Se ''M.uentran Madrid los di- Las aguas inundaron las vivien-, 
rector., de las Escueta* bupci ioret das que fueron desalojod^s rápida 
del Trabajo de Barceíoni; Sevill:! mente por el vecindario que ha peí 
y Gijón los cuales celebrarán una' dido la mayoría enseres y ropas, 
reunión para po ler.e de acUcrdtfp0R L0S TEMP0RALES SE s u ¿ 
sobre la umíi^acion ao los cuestiu-; 
nano i que han de re-í'.r en las ci 
tadas escuelas. 
EN LOS MINISTERIOS 
Los ministros del Trabajo i 
PENDEN LAS MANIOBRAS NAVA-
LES 
tiis-: 
Alicúnle.—Una horrorosa tormor 
ta cono no se re; lerda otra desd* 
4 hace muchos años ha descargado 
Lrucción Pública señores Aunos v' sobl.e toda la ocagionanU( 
Caileio recibieron fisti mañana ei 
sus departamentos gran número de 
visitas. 
UN CHIMEN EN LA CALLE Di*: 
ALCALA 
En la calle de Alca.á se V'X có 
metido anoche un crimen sien-lc 
la víctima un hombre que aún nc 
ha pedido prestir declaraciór 
Esta ^madrugada el Juzgado dt 
guardia entregó al de Büenavís|o 
las di.dgencias p r a c t i í i l i s . 
Ha sido detenida la esposa de 
herid- y por la dei-aración que 
•ía prestado se despr mde que h^ 
ce mos y medio se sjoaró de si i 
marido y acompañado del agresorI 
marci.ó a Alcalá de Henares en bus-1 
ca de trabajo. • 
El herido continua en el Equipe 
Quirjrgico en grave estado. 
SE DESCONOCE EL PARADERO 
DE UN AVION POSTAL 
Tánger.—Se busca incesantemer 
te el p&radero de un avión posta 
que se sabe no ha llegt .o a su des-
tino.. 
Se activan los trabajo? de explo-
ración para descubrir é suponién-
dose que a consecueacia do una par 
ne haya tenido 'que aterrizar for-
zosarr*ente en la llanura del Garl 
enormes daños en los campos. 
En un cinematóg? . .ó de verane 
que ŝ  encontraba lleno de públi-
co las aguas i n u i l i r o n el patio dé 
butacas teniendo que permanece! 
el púll ico dentro del local hasta lo 
una y media de la madrugada. 
E l agua corría poj las calles lie» 
vande una altura de medio metro. 
En toe'as las fábricas de luz eléctrica 
y en los transform idores cayeroí 
numerosas chispis eléctricas. 
La población ha quedado a obs-
cura? 
Los barcos sur t í s en el puerto nc 
han pe dido salir. 
En \ista del fu» *3 temporal que 
se ha desencaden ido han sido sus» 
pendieos las maniobras navales. 
De los pueblos de ía provificil 
llegan noticias a n u n c i w b que las 
tormentas han causado grandes det 
trozos. 
UN PUEBLO ALARMADO POR LA 
TEMPES L A l i 
Agiilas—Una imponente tempes 
tad de truenos y chispas despertt-
esta mrdrugada al vecindario alar* 
madísimo. 
Un layo cayó en una casa matan-
do a cinco cabras. | 
• v: FFiBUS 
NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta á precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizables por una o varías personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses* ^ 
Los Irenes números 11 y 12, circulan soUmcntc los domingos. 
L a D í r e e p i ó n 
t 
La hora de la papilla ««\ 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que b presenten su 
plato fávúritó, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
••- • — ™ _ 1 . . . < • • . . . . p i J J i . J . 
£m 
RO R 0 0 U L C 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Qalviño 
El éxito de la fundón 
benéfica 
De un résonante triunfo para el 
cuadro de aficionados del Casino 
mió el público con estruendosos 
aplausos. 
Seguidamente se puao en esce-
na el gracioso juguete cómico, de 
los célebres y aplaudidos autores 
Alvarez Quintero, titulado *Hv 
de Clases y de un indiscutible j bjand0 se entU^dg (a gente», in-
éxito para el fin benefi :o que se , terpretado poi la señorita V-rlen-
perseguía, puede calificarse la | ti'a y ios señores Darneil y Casos, 
función de gala celebrada en la que recibieron muchos aplausos, 
noche del miércoles. Como final de fiesta, la simpá-
Con el satisfactorio resultado tíca y ?rac|osa njña Rofarî o Ba-
dé taquilla, ha puesto una vez, rr0S0| acompañatja ai p¡an0 p0r 
más de manifiesto esta simpática ? ei se50r Calpena, cantó varios 
población, lo dispuesta que está | c0upistg con su peculiar gracejo, 
en todo momento a cooperar eco-
nómicamente a toda clase de be-
neficios. 
A las nueve de la noche se ha-
bían agotado todas las localidades 
y en el teatro, que estaba con gus-
to engalanado, se veía un nume-
roso público de todas las clases 
iDciales y de las diferentes colo-
nias que integran y forman esta 
eapañolisima y caritativa ciudad. 
A las diez y media en punto, la 
notable música de lá segunda me-
que ante los numerosos y prolon-
gados aplausos qué se le tributa-
ban, tuvo que repetir algunos nú-
meros. 
La del miércoles en la noche 
fué una agradabilísima velada que, 
además de llevar un fin altamente 
benéfico, hizo pasar al público 
unas horas de expansión. 
No podemos por menos que 
dar nuestra sincera felicitación al 
notable cuadro artístico'de aficio-
nados del Casino Militar de Cía 
día brigada de Cazadores, con la íeSf p0r su espontánea y valiosa 
interpretación de una alegre sin- cooperación para la 
fonía, nos rnuncia que va a dar 
comienzo el hermoso especlácu 
lo, organizado a beneficio del 
Ropero de Santa Victoria. 
Terminada la sinfonía, que fué 
muy aplaudida por él público, dió 
comienzo la representación de la 
graciosa comedia en dos actos, de 
Muñoz Seca y Pé.ez Fernández, 
titulada «Un drama de Calde-
rón». 
En esta obra, magistralmente 
representada, el cuadro artístico, 
más que de aficionado?, nos da la 
sensación de consumados artistas. 
Las señoritas León, Valentín y 
Alcalde, rayaron a gran altura en 
sus respectivos papeles de Mary, 
Simona y Petra. 
De ellos, el señor Castejón nos 
recordó con extremado regocijo 
su campaña de buen aficionado 
en los cuadros artísticos de Lara-
che. 
Don Angel Roca y don Luis 
Martínez, formidables en sus pa-
peles de Jorge y Luis; del director 
d íl cuadro artístico señor Monte-
ai i o s , qué podemos decir que no 
hayamos dicho otras veces. 
El señor Montesinos une a su 
extraordinaria calidad de buen 
director de escena, la de consi-
derarlo de verdadero artista. 
La obra salió como en el argot 
escénico se dice, dibujada, y el 
público, justiciero siempre, aplau-
dió calurosamente a los aficiona-
dos, haciéndoles salir repetidas 
veces a escena. 
Terminada la representación 
de la ebrí?, que fué dtl agrado del 
respetable, la música de U segun-
da media brigada, nos obsequió 
Con un selecto concierto, que pro-
creación en 
Alcázar del Ropero de Santa Vic-
toria, y decirles que pueden estar 
orgullosos y satisfechos del tra-
h* o escénico que realizan. 
Tarob'én felicitamos efusiva-
mente a la distinguida Junta de 
Damas del Ropero de Santa Vic-
toria, por el éxito obtenido en es-
ta función benéfica, y muy espe-
cialmente a su distinguida presi-
denta, respetable esposa del co-
mandante militar don t uis Casti-
llo, que desde un principio ba 
llevado con graa acierto la orga-
nización de esta función benéfica 
En nuestro próximo número se 
publicará e! resultado económico 
dé esta función, y daremos cuen-
ta de cuantas personas h^n pres-
tado su valioso apoyo. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esteriii-
z u á o , ortopedia) higiene, per-
fumería v productos pára to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
iSevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
D. Manuel Morilla 
Nuestro distinguido amigo, 
el activo e inteligente gerente 
de la Empresa del teatro Alfon-
so X I I I den Manuel Morilla, ha 
sido nombrado representante 
exclusivo de todo Marruecos 
de la importante Casa de pelí-
culas «Mundial Films». 
Como notificación de dicho 
nombramiento hemos recibido 
la siguiente carta circular de la 
«Mundial Films»: 
Distinguido señor mío: Ten-
go el honor de poner en su co-
nocimiento que habiendo cesa-
do voluntariamente don Juan 
Huguet, de Sevilla, en la re-
presentación que venía osten-
tando de esta su casa, ha acor-
dado confiársela a don Manuel 
Morilla, gerente del teatro Al-
fonso XIII , de Alcazarquivir, 
esperando dispensará a este 
señor la misma confianza que 
a su antecesor, ya que dados 
los conocimientos que tiene no 
dudo quedará usted satisfecho 
de su actuación. 
Dándole las gracias por ello 
se complace en oírt c e n e a us-
ted affmo. s. s. q. e. s. m., RO-
DRIGO SOLER». 
«Mundial Fi?ms> es una de 
las mejores casas productoras 
de películas, contándose entre 
ellas «El fin de Mantecarlo», 
«El capitán B'ood», «Noche de 
batalla» y otras muchas de in 
discutible valor. 
Consideramos muy acertado 
ase nombrsimisnto recaido en 
persona tan competente como 
don Manuel Morilla y por ello 
felicitamos a nuestro querido 
amigo, no dudando que por sus 
dotes de actividad e inteligen-
cia para estos negocios ha de 
conseguir un pingüe resultado. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercaatil. 
iguel Alcaide 
de la Oliva 
á b o g a d o M M i n Colegio de S6?illa 
y d s los MMm de E s p t a a 
en Marraeeos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al Juzgad© 
Susoríbase a 
Diario Marroquí' 
D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MUÑOZ 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Migael Alcazarquivir 
Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVÍR 
L E C H E CONDENSAD A 
r e a " E L 
L A MAS R I C A E N C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro médico 
nstaiaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
C a s a "GoyaVAícazarquSvir 
QUIVIR 
El miércoles en la tarde ce-
lebró reunión la junta del Pósi-
to Agrícola, tratando de asun-
tos de tramite. 
» 
La comisión organizadora de 
la Fiesta de la Raza ha empe-
zado a recibir trabajos para el 
próximo Certámen Literario. 
También tiene ya ofrecimien 
tos de oremios de valiosas per-
sonalidades d é l o s qi e opor-
tunamente á remos cuenta. 
«• * 
MafUna celebra su fiesta ono 
mástica nuestro quendo amig ) 
el auxiliar de farmacia D. Ma 
teo Sánchez Espildora, al que 
felicitamos por anticipado. 
Según tenemos entendido en 
la próxima semana se procede 
rá a la colocación de las case-
tas, postes y demás adornos 
para los festejos que ha de ce-
lebrar está población los días 
4, 5, 6, 12 y 13 d~ Octubre y pa 
ra los que existe gran anima-
ción. 
La junta de festejos pone 
nuevamente en conocimiento 
del público en general q u e 
cuantas personas deseen colo-
car casetas para la venta de ar-
tículos propios para esta clase 
de fiestas, pueden dirigirse por 
esciito al señor presidente de 
la reterida junta. 
Ha causado buen efecto en-
tre el comercio de esta plaz 
los propósitos que animán a la 
Delegación de Fomento de es-
ta zona para el transporte de 
mercancías por el ferrocarri» 
Larache-Alcazar siendo mu-
chos los comerciantes que se 
hallan dispuestos a agruparse 
tan pronto se lleve a vías de 
hecho este ptopósito. 
Mejorado de la dolencia que 
le ha retenido unos días en ca-
ma, salió ayer a la calle el in-
dustrial don Antonio García 
Coto. 
También salió ayer a la ca-
lle a go mejorado el activo jefe 
de la Policía Urbana O. Fran-
cisco Carcaño« 
Celebramos la mejoría de tán 
queridos amigos. 
Para asuntos de negocios mar-
chó a Tánger el conocido con-
tratista de obras don José Se* 
gui. 
* *x 
Regresó de Tánger, en don-
de ha pasado unos dias, núes-
T e a t r o Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 20 de Septiembre ét 1979 
La bonita pe'icula en 6 pw 
tes, titulada 
E L H E R O E TIMIDO 
y una divertida cómica en dos 
partes, titulada 
E L T R A F I C O 
E S UNA B^K BARI DAD 
tro querido amigo don Adolto 
Ghinchilla. 
* <• • 
Continúan con actividad loi 
tmbajos de pavimentación de 
la prolongación de Sidi Ali Bu-
galeb, que pronto hade quedar 
convertida en la más hermosa 
y amplia avenida que han de 
tener todas las plazas de nues-
tro protectorado. 
DR. O R J E G A 
Especialista en Garganta, Naris 
y Oidoi 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Trujillo Arias y C,' 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, ei 
pacas de 30 kilos, coa tras alaa* 
bres, a T5Q ios 100 kilos 
junto ai Mercado de Abaitei, 
ALCAZARQUIVIR 
Giménez y Ros 
Talleres meeinicos de earplntirti 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madersi 
Proyectos y presupuestos deci* 
rrocerias para automóvilei 
Calle Lala Aixa-cl-jadra 









Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroilai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
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